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биконичной формой, имеют такой недостаток – создание продольного 
перегиба ленты во время работы конвейера в месте сопряжения гори-
зонтального и наклонных участках барабана для первой конструкции и 
в месте сопряжения наклонных рабочих участках, соединенных между 
собой вогнутой частью с меньшим диаметром в его средней части, в 
другой конструкции. 
В основу усовершенствования конструкций барабанов ленточных 
конвейеров поставлена задача создания новой формы рабочей поверх-
ности, которая бы обеспечила надежное центрирование ленты и повы-
сила срок ее службы за счет исключения продольного перегиба. 
Для решения поставленной задачи была создана усовершенство-
ванная конструкция приводного и натяжного барабанов ленточных 
конвейеров, которая имеет среднюю горизонтальную рабочую поверх-
ность сопряженную с торцевыми наклонными участками, образующая 
которых, выполнена согласно кривой второго порядка. Такая конст-
рукция повысит срок службы конвейерной ленты за счет исключения 
ее продольного перегиба в месте соединения горизонтального и на-
клонных участках барабана. 
*** 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ» 
        А.В. Сидоренко, доцент, к. т. н., А.А. Мавроди, студент, ПГТУ 
 
    Дистанционное образование - это форма обучения, равноценная 
дневной, вечерней, заочной и экстернатом, которая реализуется, в ос-
новном, по технологиям дистанционного образования. Они состоят из 
педагогических и информационных. 
 Характерные черты дистанционного образования: гибкость, мо-
дульность, параллельность, большая аудитория, экономичность, тех-
нологичность, социальное равенство, интернациональность, новая 
роль преподавателя, качество. 
 Состояние развития дистанционного образования в Украине на 
сегодняшний день не отвечает требованиям к информационному об-
ществу, которое стремится интегрироваться в европейское и мировое 
сообщество. Во-первых, Украина отстает от развитых стран в приме-
нении технологий дистанционного обучения при подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации специалистов разных отраслей и 
уровней. Во-вторых, имеется существенное отставание телекоммуни-
кационных сетей передачи данных, которые отмечаются недостаточ-
ной пропускной способностью, надежностью связи и еѐ низким каче-
ством. В-третьих, в Украине отсутствует нормативно-правовая база, 
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регламентирующая и обеспечивающая деятельность учебных заведе-
ний в направлении внедрения дистанционного образования как равно-
ценной формы учебы наряду с остальными. 
Невзирая на эти проблемы, число студентов, которые способны и 
желают учиться по дистанционным технологиям, продолжает расти. 
Разрабатываемый курс содержит сведения о трех взаимосвязан-
ных дисциплинах: «Дорожные машины», «Машины для земляных ра-
бот», «Машины для производства строительных материалов».  
Применение дистанционного образования на основе созданных 
для данного курса в электронных вариантах конспектов лекций, сведе-
ний о курсовой работе, общих требований к усвоению дисциплин, ре-
жима экзаменов, аттестационных требований, экзаменационных во-
просов, позволит расширить круг слушателей курса, автоматизировать 
проверку знаний, оперативно обновлять информацию о курсе, позво-
ляя, тем самым, получать слушателям доступ к наиболее современной 
информации. 
*** 
 
ВАНТАЖО-МАГНІТНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ 
СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ 
О.М. Щеглов, доцент, к. т. н., Р.В. Суглобов, ст. викладач, ПДТУ 
На стрічкових конвеєрах особливо великої потужності і довжини 
застосовуються грузолебідочні  натяжні пристрої. Вони дозволяють 
компенсувати значну деформацію транспортерної стрічки за рахунок 
періодичного підтягування натяжного вантажу спеціальною лебідкою. 
Номінальний натяг  для роботи конвеєра визначаться граничним 
станом, при якому відсутнє ковзання барабана щодо стрічки при ста-
лому режимі роботи конвеєра. Однак, при такому значенні зусилля 
натягу стрічки при пуску завантаженого конвеєра буде відбуватися 
пробуксовка привідного барабана щодо стрічки. 
Тому, проектуючи грузолебідочний натяжний пристрій, створю-
ють постійний натяг, обумовлений умовами пуску конвеєра.  
Досвід експлуатації конвеєрів великої потужності показав, що за-
пас натягу при пуску конвеєра  лежить у межах 1,2...1,5. 
При запасі натягу, рівному 1,5, забезпечується пуск конвеєра в 
хід практично без пробуксовки. У випадку створення такого постійно-
го натягу, обумовленого умовами пуску конвеєра,  стрічка буде зазна-
вати навантаження, що перевищує необхідне для роботи конвеєра. У 
результаті цього термін служби дорогої конвеєрної стрічки істотно 
скорочується. 
